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Abstrak
Cutty Donato merupakan pendirian usaha bidang kuliner yang menawarkan makanan
berupa kue donat. Keunikan dari Cutty Donato adalah produk donat yang memiliki tampilan
unik dan lucu yaitu karakter hewan dan boneka. Sementara keunggulan dari usaha bisnis Cutty
Donato adalah belum adanya pesaing yang menjual produk sejenis. Sehingga Cutty Donato
menjadi bisnis kue donat karakter pertama yang ada di Palembang.
Kata kunci—1-3 kata kunci, Cutty Donato, kue donat
Abstrack
Cutty Donato is a culinary establishments offering food in the form of a donut. The
uniqueness of the Cutty Donato is a donut product that has the look that is unique and cute
animal characters and dolls. While the advantages of business Cutty Donato is the absence of
competitors who sell similar products. Cutty Donato thus become the first character of the
donut business in Palembang.
Keywords—1-3 keywords, Cutty Donato, donut cake
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1.PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Berdirinya Usaha
Beberapa jenis makanan praktis yang bisa ditemui di kota Palembang yaitu
gorengan, dan kue jajanan pasar. Penduduk kota Palembang juga menyukai kue donat, maka
peluang bisnis kue donat ini akan mendapatkan perhatian dari masyarakat khususnya
masyarakat yang menyukai cemilan ringan seperti kue donat.
1.2 Visi, Misi, dan Tujuan
a. Visi
Visi Cutty Donato adalah Menjadikan salah satu makanan cemilan yang
diminati di Kota Palembang dengan tampilan lucu dan unik.
b. Misi
Misi Cutty Donato adalah
1. Mengembangkan inovasi produk kue agar menarik perhatian masyarakat
Palembang
2. Mengenalkan produk kue donat karakter kepada masyarakat Palembang
c. Tujuan Usaha
Tujuan dari usaha Cutty Donato adalah menawarkan tampilan donat yang unik,
lezat, juga sehat untuk menarik perhatian masyarakat di kota Palembang.
d. Nilai-nilai Budaya
Nilai-nilai budaya yang akan diterapkan Cutty Donato adalah :
1. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua pelanggan.
2. Menciptakan inovasi yang baru untuk kepuasan konsumen.
3. Memberikan rasa dan kualitas terbaik.
2. GAMBARAN USAHA
Cutty Donato merupakan sebuah home industry untuk tahap awal Cutty Donato
akan dijalankan di Jalan Bukit Sukatani dan penjualannya akan dilakukan secara online dan
offline. Ciri khas Cutty Donato yang membedakan dengan produk lain adalah :
1. Menggunakan kentang untuk menghasilkan tekstur donat yang empuk.
2. Penjualan dilakukan secara online dan offlilne.
3. Adanya layanan pesan antar (Delivery Order)
3. ASPEK PEMASARAN
3.1 Segmen Pasar, Target Pasar, dan Positioning
a. Segmentasi
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- Segmentasi berdasarkan geografis. Cutty Donato hanya membuka usaha di
wilayah kota Palembang yaitu berlokasi komplek Bukit Sukatani.
- Pada segmentasi demografis. Cutty Donato menjual kepada semua kalangan
dengan  pendapatan menengah ke atas.
b. Targeting
Dalam hal targeting, Cutty Donato menargetkan konsumen berumur 7-
20 tahun yang menyukai tampilan makanan lucu dan menarik.
c. Positioning
Cutty Donato memiliki inovasi dalam tampilan donat yang tidak ditemui pada
pesaing lain. Cutty Donato juga memberikan tekstur yang lembut.
3.2 Perkiraan Permintaan dan Penawaran
a. Perkiraan Permintaan
Di bawah ini merupakan tabel perkiraan permintaan pertahun dengan asumsi
kenaikan sebesar 10% dari produk Cutty Donato.
Tabel 1 Perkiraan Permintaan Cutty Donato selama 3 Tahun Mendatang
Tahun Proyeksi Permintaan (dalam unit)
2015 290.750
2016 319.825
2017 351.807
b. Perkiraan Penawaran
Untuk memperkirakan jumlah penawaran Cutty Donato, maka dilakukan survey
penawaran pada pesaing di Kota Palembang.
Tabel 2 Penawaran Pesaing di Kota Palembang
Produsen Penawaran
per hari
Penawaran per
bulan (30 hari)
Penawaran per
tahun
LE Bakers 100 3.000 36.500
French
Bakery
200 6.000 73.000
Mam Mee
Bakery
160 4.800 58.400
Total 460 13.800 167.900
Sumber : Hasil Survey Pesaing, 2015
3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar
Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan
yaitu memperoleh laba dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan.
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Penawaran rencana penjualan usaha Cutty Donato di asumsikan akan naik sebesar 10%
setiap tahunnya.
Tabel 3 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Cutty Donato Selama 3 Tahun
Tahun PermintaanPotensial
Penawaran
Pesaing Peluang
Rencana
Penjualan
Pangsa
Pasar
2016 254.250 167.900 86.350 30.700 35 %
2017 279.675 203.962 75.713 33.770 44 %
2018 307.642 224.358 83.284 37.147 45 %
Sumber : Survey Pesaing, 2015
3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan Terhadap Pesaing
3.4.1 Product
Produk adalah sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan
perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan
atau kebutuhan (Suliyanto 2010, h.83).
1. Logo
Logo adalah lambang, nama dan desain yang menunjukan informasi
atau identitas suatu produk. (Kotler 2008, h.275).
Dibawah ini merupakan logo dari Cutty Donato :
Gambar 1 Logo Cutty Donato
2. Kemasan
Pengemasan membentuk peran utama dalam meningkatkan ekuitas
merek dengan menciptakan atau memperkuat kepedulian terhadap merek
(Shimp 2014, h.85).
Gambar 2 Kemasan Cutty Donato
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3.4.2 Harga (Price)
Bila melihat dari perbandingan pada harga pesaing yang berkisar dari harga
Rp 6.000 – Rp 7.000, sedangkan harga Cutty Donato sebesar Rp 2.000 maka harga
Cutty Donato tergolong murah, namun berkualitas baik.
3.4.3 Promosi (Promotion)
Promosi adalah berbagai usaha dan cara untuk membujuk, mengingatkan
menginformasikan kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung
tentang suatu produk atau merek yang ditawarkan kepada konsumen.(Kotler 2008,
h.510).
a. Advertising (Periklanan)
Periklanan adalah adalah tugas komunikasi tertentu yang dicapai
dengan pemirsa sasaran tertentu dalam periode waktu tertentu dalam bentuk
komunikasi berbayar (Kotler 2008, h.150).
Bentuk promosi Cutty Donato adalah membagikan brosur dan Cutty
Donato juga akan memasang iklan online melalui berbagai aplikasi  media
jejaring social.
Gambar 3 Brosur Cutty Donato
b. Sales Promotion (Promosi Penjualan)
Kotler (2008) menyatakan bahwa Sales Promotion Stategi ini biasa
dilakukan dengan cara memberi diskon terhadap produk yang dijual yaitu
misalnya beli 2 kotak donat karakter isi 20  gratis 5 buah donat karakter.
c. Personal Selling (Penjualan Personal)
Penjualan personal adalah penjualan yang dapat digunakan sebagai
media promosi oleh Cutty Donato melalui promosi secara pribadi dan langsung
kepada teman, masyarakat di sekitar lokasi penjualan.
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d. Public Relation (Hubungan Masyarakat)
Masyarakat (Public) adalah semua kelompok yang memiliki minat
potensial atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai
tujuannya.
Bentuk promosi public relation yang dilakukan oleh Cutty Donato
adalah menerima komentar dari masyarakat mengenai donat karakter Cutty
Donato.
3.4.4  Placement
Lokasi dari bisnis Cutty Donato akan berlokasi di Perumahan Griya Bukit
Sukatani Kenten. Lokasi ini cukup strategis karena berada di kompek perumahan
yang ramai.
3.5   Analisis SWOT
Berikut adalah tabel yang berisikan analisis SWOT  usaha Cutty Donato :
Tabel 4 Analisis SWOT Cutty Donato
Strenght (Kekuatan)
- Belum adanya pesaing produk
sejenis
- Lokasi yang strategis
Weaknesses (Kelemahan)
- Merek yang belum
terkenal
- Produk tidak tahan lama
Opportunities (Peluang)
- Bisnis baru di kota Palembang
- Masyarakat Palembang banyak
yang mengkonsumsi Donat
Threats (Ancaman)
- Adanya pesaing baru
- Pesaing lama yang sudah
terkenal.
4. ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN
4.1 Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Nama Usaha : Cutty Donato
Nama Pemilik : Melly Fatrin
Alamat Tempat Usaha : Jl.Griya Bukit Sukatani Palembang
Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan
Struktur Organisasi :
Gambar 4 Struktur Organisasi Cutty Donato
4.2 Perijinan
Karena usaha Cutty Donato tergolong usaha kecil, maka ijin hanya dilakukan
ke Perijinan Industri Rumah Tangga (P-IRT).
Pemilik
Pegawai Kurir
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4.3 Kegiatan Pra Operasional dan Jadwal Pelaksanaan
Tabel 5 Kegiatan Pra-Operasional Cutty Donato dan Jadwal Pelaksanaannya
No. Kegiatan Uraian Kegiatan JadwalPekasanaan
1 Survei Pasar - Mendatangi lokasi &
sekitar daerah lokasi usaha 2 minggu
2 Menyusun konsepdan rencana
- Membuat rancangan
tempat usaha
- Mencari pengrajin kayu
3 minggu
3 Mencari Pemasok - Mencari pemasok bahanbaku 3 minggu
4 Perijinan - Menkonfirmasi pembukaan
usaha 3 minggu
5
Penyediaan produk,
peralatan, dan
perlengkapan
- Menghubungi distributor
bahan baku usaha,
melakukan pemesanan
4 minggu
6 Training karyawan
- Karyawan melakukan yang
diajarkan pemilik usaha 3 minggu
7 Uji Coba Produksi
- Membuat donat karakter
yang akan di pasarkan 2 minggu
8
Promosi
- Menyebarkan Brosur
kepada masyarakat luas,
teman dan keluarga
3 minggu
9 Soft Opening
- Pembukaan hari pertama
Cutty Donato
- Melakukan promosi
1 minggu
5. ASPEK PRODUKSI
5.1   Pemilihan Lokasi Usaha
Lokasi ini juga dekat dengan restoran dan mall dimana tempat ini
merupakan tempat umum yang ramai dikunjungi masyarakat dengan berbagai tujuan.
3.2 Rencana Tata Letak
Konsep tata letak Cutty Donato :
Gambar 5 Denah Tata Letak Dapur Cutty Donato
5.3   Proses Produksi/Gambaran Teknologi
Proses produksi Cutty Donato dilakukan dengan proses yang baik,
proses pembuatan dilakukan didalam dapur rumah yang bersih.
Kompor
Meja
Teflon
Mixer
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Bahan baku Peralatan Pemesanan     Pengolahan Konsumen
5.4   Bahan Baku dan Bahan Pembantu
Bahan baku merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung proses
produksi dalam suatu usahaa. Cutty Donato merupakan jenis usaha yang
mengutamakan kualitas.
5.5 Tenaga Produksi
Cutty Donato berharap karyawan dapat memberikan pelayanan yang lebih
kepada pelanggan sehingga pelanggan merasa puas dengan pelayanan Cutty Donato.
5.6   Mesin dan Peralatan
Peralatan yang dibutuhkan Cutty Donato berupa kompor, mixer, tabung gas, booth
stand, alat cetak donat, teflon, panci, spatula, mangkok plastik, sendok, saringan,
sarung tangan, tampah plastik, gelas ukur dan tusuk gigi.
5.7 Tanah Gedung dan Perlengkapannya
Kegiatan usaha yang akan Cutty Donato bertempat di Jl. Kenten Sako
Palembang, Dari hasil survei, salah satu pertimbangan pada saat akan membuka
usaha adalah lokasi usaha.
4. ASPEK KEUANGAN
6.1  Sumber Permodalan
Modal adalah dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengadaan
aktiva dan operasi sebuah usaha. Sumber permodalan Cutty Donato berasal dari
tabungan sendiri yaitu sebesar Rp 33.110.000,-.
6.2   Kebutuhan Pembiayaan/Modal Investasi
Modal Investasi Cutty Donato sebesar Rp 5.001.500,-. Kebutuhan
pengeluaran  Cutty Donato perbulan sebesar Rp 22.592.000,-. Biaya bahan pembantu
Cutty Donato sebesar Rp 201.500,-, gaji Cutty Donato sebesar 4.800.000,- dan biaya
lain-lain Cutty Donato sebesar Rp 515.000,-.
6.3   Analisa Kelayakan Usaha
Untuk mengukur layak atau tidaknya usaha Cutty Donato menggunakan
metode Payback Period, Net Present Value dan IRR.
6.3.1   Payback Period
PP = Tahun sebelum pengembalian penuh +
Biaya yang belum dikembalikan pada awal tahun
Arus kas selama tahun berjalan
Jumlah Investasi       (CF0) = (Rp.33.110.000)
Arus Kas bulan ke-1 (CF1) = Rp 286,509,300–
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Rp.253,399,300
Berdasarkan rumus dan jumlah arus kas bersih, Payback period Cutty
Donato adalah sebagai berikut :
= Rp. 286,509,300
Rp. 253,399,300
= 1,13 x 365 hari
= 413 hari
Maka dengan demikian telah didapat Payback period Cutty Donato selama
413 hari.
6.3.2   Net Present Value
Berikut perhitungan NPV menggunakan discount rate dengan BI rate
sebesar 7.5% per bulannya (Bank Indonesia, 2015) :
NPV = ( ) + ( ) + ( ) – In
Keterangan :
r = tingkat bunga pengembalian
In = Investasi
NPV = ( . .( . ) + . .( . ) + . . .( . ) ) – 5.001.500
= 266.520.279+548.502.171+883.696.887-5.001.500
= 1.693.717.837
Hasil NPV sebesar Rp1.693.717.837,- dan bernilai positif, maka investasi
usaha Cutty Donato layak atau dapat diterima
6.3.3   Internal Of Return
Berikut ini perhitungan IRR (internal rate of return) dari discount factor
yang dapat dilihat pada tabel 6 :
Tabel 6 Hasil Perhitungan IRR dari Discount Factor
Bulan Kas Bersih DF(179%)
PV Kas
Bersih
DF
180%)
PV Kas
Bersih
1 49.641.900 0,358 17.771.800 0,357 17.722.158
2 78.818.852 0,128 10.088.813 0,127 10.009.994
3 117.487.954 0,046 5.404.446 0,045 5.286.958
Total PV Kas Bersih 33.265.059 33.019.110
Total PV Investasi 33.110.000 33.110.000
NPV 1 155.059 2 (90.980)IRR = i1+ x (i2-i1)
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= 179% + .. ( . ) x (180% - 179%)
=179% + 0,63 x 1%
= 179%
Internal rate of return (IRR) pada usaha Cutty Donato sebesar 179%.
Maka, usulan ini dapat diterima karena lebih besar dibandingkan BI Rate sebesar
7,5% dan bunga investasi lain.
6.4   Analisa Keuntungan
Berikut ini perhitungan BEP Cutty Donato :BEP Cutty Donato dalam unit = Biaya tetapHarga jual per satuan − Biaya variabel per satuan
=
. . ,. , .
= 62.472 unitBEP Cutty Donato dalam rupiah ∶BEP = Biaya tetap1 − (Biaya variabel per satuan/harga jual per satuan)
=
. . ,( . / . , )
= Rp,-124.945.770
6.5   Laporan Keuangan
Tabel 7 Laporan Laba Rugi Cutty Donato
Ketengan 2016 2017 2018
Pendapatan Usaha Rp  601.720.000 Rp  725.298.200 Rp  880.974.380
Harga Pokok
Penjualan (Rp 271.104.000) (Rp 298.214.400) (Rp 328.035.840)
Laba Kotor Rp  330.616.000 Rp  427.083.800 Rp   552.938.540
Beban
Biaya Gaji Rp    57.600.000 Rp    63.360.000 Rp     69.696.000
Depresiasi Rp 1.667.166 Rp      1.667.166 Rp       1.667.166
Biaya Lain-lain Rp      6.180.000 Rp      6.798.000 Rp       7.477.800
Biaya Bahan
Pembantu Rp      2.418.000 Rp      2.659.800 Rp       2.925.780
Total Beban (Rp  67.865.166) (Rp  74.484.966) (Rp 81.766.746)
E.B.T Rp 262.750.834 Rp 352.598.834 Rp  471.171.794
Pajak (P46, 1%) (Rp    6.017.200) (Rp    7.252.982) (Rp     8.809.744)
E.A.T 1 tahun Rp 256.733.634 Rp 345.345.852 Rp 462.362.050
Tabel 8 Laporan Perubahan Modal Cutty Donato
Keterangan 2016 2017 2018
Modal Awal 33.110.000 290.192.634 635.939.486
LabaBersih 256.733.634 345.345.852 462.362.050
Modal Akhir 289.842.634 635.539.486 1.098.301.536
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Tabel 9 Laporan Neraca Cutty Donato
Keterangan 2016 2017 2018
Aktiva
Kas 286.509.300 633.522.318 1.097.551.534
Piutang 0 0 0
Total Aktiva Lancar 286.509.300 633.522.318 1.097.551.534
Peralatan 5.001.500 3.684.334 2.417.168
Depresiasi 1.667.166 1.667.166 1.667.166
Total Aktiva Tetap 3.334.334 2.017.168 750.002
Jumlah Aktiva 289.843.634 635.539.486 1.098.301.536
Modal & Utang
Modal Akhir 289.843.634 635.539.486 1.098.301.536
Utang usaha 0 0 0
Total 289.843.634 635.539.486 1.098.301.536
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